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Evaluation of education that aims to
provide practical knowledge on information literacy
SAEKI Isamu
Abstract : In this study, I describe the curriculum and management rule of the class for information literacy
education at Konan Women’s University. Furthermore, I reveal the aim and management rule of the class for
providing practical knowledge on information literacy. By referring to the results of the evaluation of the













































授業科目 単位 必修／選択 配当年次 開講区分 担当教員 学部
探検コンピュータⅠ 1 必修 1 前期 専任 1，非常勤 6 全学部
探検コンピュータⅡ 1 必修 1 後期 専任 1，非常勤 6 全学部
コンピュータ検定演習Ⅰ 1 選択 1～ 文学部・人間科学部
コンピュータ検定演習Ⅱ 1 選択 1～ 文学部・人間科学部
コンピュータ検定演習Ⅲ 1 選択 1～ 文学部・人間科学部
コンピュータ検定演習Ⅳ 1 選択 1～ 文学部・人間科学部
コンピュータの世界 AⅠ 1 選択 2～ 前期 専任 文学部・人間科学部
コンピュータの世界 AⅡ 1 選択 2～ 前期 専任 文学部・人間科学部
コンピュータの世界 BⅠ 1 選択 2～ 前期 非常勤 文学部・人間科学部
コンピュータの世界 BⅡ 1 選択 2～ 後期 非常勤 文学部・人間科学部
コンピュータの世界 CⅠ 1 選択 2～ 前期 非常勤 文学部・人間科学部



















甲南女子大学研究紀要第 48号 人間科学編（2012年 3月）６４
「BⅠ」は Illustrator と Photoshop の基本操作，「BⅡ」
は Flash と Dreamweaver の基本操作，「CⅠ」は情報
モラルに関する講義，「CⅡ」はインターネットと社



















































2 Windows の基礎，ファイル管理，タイピング 情報検索，情報運用
3 e メールの使い方 情報運用
4 e メール，Word 2010（チラシ作成） 数値分析 1：分析の目的と Excel 復習
5 Word 2010（レポート作成，書式） 数値分析 1：分析の目的と Excel 復習
6 Excel 2010（集計表作成 1，データ集計，書式） 数値分析 2：関数の復習と集計
7 Excel 2010（集計表作成 2，印刷，グラフ） 数値分析 3：グラフ化と分析，データベース





13 発表スライド作成 1（構成，PowerPoint） プレゼンテーション














































前期では 4.31（回答数 939），2010年度後期では 4.46
（回答数 878）となった。全授業の平均値は 2011年度








































数 41），2010年度後期では 4.25（回答数 12）となっ























度前期が MOS Specialist 186 名，Expert 26 名，後期























































５）noa 出版，NEST（Noa Education Support Tools），http :
//www.noa−prolab.co.jp/demo/nest/.
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